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ABSTRACT
Kegagalan komponen pompa merupakan fenomena yang umum terjadi pada industri, hal ini dapat disebabkan oleh pengoperasian,
korosi, konsentrasi tegangan atau pemilihan material yang tidak sesuai. Penyebab kegagalan dapat dipelajari dari analisa kegagalan
pada material tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari mekanisme kegagalan yang terjadi pada poros pompa sentrifugal
yang terbuat dari material Stainless Steel 17-4 PH. Serangkaian pengujian metode Root Cause Analysis (RCA) dilakukan, meliputi
pemeriksaan visual, uji komposisi, difraksi sinar-x, uji kekerasan material, dan metalografi. Untuk mengetahui tegangan maksimum
dilakukan simulasi menggunakan metode elemen hingga. Permukaan patah yang dievaluasi menunjukkan pola patah getas. Inisiasi
retak terjadi pada pangkal alur pasak (keyway root) hal ini menunjukkan adanya konsentrasi tegangan yang cukup tinggi pada sudut
keyway root yang bersudut tajam.
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